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1ABSTRAK
Penyakit diare masih menjadi salah satu masalah kesehatan di masyarakat,
penyakit diare merupakan penyumbang ketiga angka kesakitan dan kematian anak
diberbagai negara termasuk di Indonesia. Penyebab utama kematian diare adalah
dehidrasi  mengakibatkan  kehilangan cairan  dan elektrolit. Penyebab kematian
diare lainnya adalah kurang gizi, dan infeksi. Tujuan penelitian adanya penerapan
asuhan keperawatan anak dengan diare.
Desain penelitian adalah studi kasus untuk mengeksplorasikan asuhan
keperawatan pada anak dengan diare yang di ruang Melati RSI Jemursari Surabaya.
Waktu penelitian selama tiga hari, Pengumpulan data dengan wawancara, observasi,
studi dokumentasi, data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara narasi
Dari hasil penelitian yang dilakukan pada kedua klien didapatkan data
perbedaan kasus klien yaitu pada usia yang sama, dan ditemukan masalah keperawatan
yang sama yaitu diare berhubungan dengan proses infeksi.
Simpulan dari penelitian studi kasus ini adalah setelah di lakukan asuhan
keperawatan 3x24 jam pasien 1 masalah diare belum teratasi dengan Bab 3 kali ampas
dan intervensi dilanjutkan, Pasien 2 bab 3 kali lembek masalah teratasi dan intervensi
dihentikan. Saran dari penelitian studi kasus ini adalah pentingnya mengontrol intake
dan ouput, monitor intake dan output, pentingnya menjaga kebersihan.
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